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Bevezetés
A Kárpát-medence és környéke azon or-
szágaiban, ahol kisebbségben él a ma-
gyarság (Horvátország, Románia, Szer-
bia, Szlovákia, Ukrajna), hosszú ideje ko-
moly probléma, hogy a kisebbségek fel-
sõfokú iskolázottsági szintje lényegesen
alacsonyabb, mint az államalkotó nem-
zethez tartozó többségé. Ily módon a fel-
sorolt országokban a felsõ szintû kép-
zettséggel rendelkezõ magyarok aránya
is lényegesen alacsonyabb annál, mint
ahogy azt a magyarságnak a teljes népes-
ségen belüli aránya indokolná. 
A Selye János Egyetem létrehozásá-
nak elõkészítéseként 2001-ben magyar
állami segítséggel megalakult a Selye Já-
nos Egyetemért Alapítvány, amely a Bu-
dapesti Közgazdasági és Államigazgatási
Egyetem és a Nemzetközi Határontúli
Felsõoktatás-fejlesztési Programiroda
együttmûködésével indította a magyar
nyelvû felsõfokú közgazdasági képzését
Révkomáromban. A következõ évben a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem indította el informatikai
kurzusait a Duna menti városban (Hor-
váth T. 2002). 
Az egyetem alapításának 
előzményei és létrejötte
2003. október 23-án a Szlovák Köztár-
saság Nemzeti Tanácsa jóváhagyta a
Selye János Egyetem megalapításáról
szóló határozatot. A szlovákiai magyar
politika már az 1989-es rendszerváltás-
kor célul tûzte ki a magyar nyelvû intéz-
ményes felsõoktatás megteremtését,
amelynek elsõdleges célja a felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ szlovákiai ma-
gyarok alacsony részarányának gyors nö-
velése volt. Míg Szlovákia területén a ma-
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A határon túli magyar nyelvû felsõoktatás
elindítása és fokozatos fejlesztése a politi-
kai-gazdasági rendszerváltást követõ idõ-
szakban különösen fontos külpolitikai kér-
déssé vált, amelyhez a magyar állam, a
szomszédos országokban mûködõ kisebb-
ségi magyar szervezetekkel és politikai pár-
tokkal együttmûködve igyekezett jelentõs
segítséget nyújtani. Így jöhettek létre ma-
gyar nyelvû felsõoktatási intézmények Kár-
pátalján (Beregszászi Tanárképzõ Fõiskola,
1997), Erdélyben (Sapientia Erdélyi Tudo-
mányegyetem 2001, Partiumi Keresztény
Egyetem, 2001). E sorba illeszkedik a szlo-
vákiai Révkomáromban 2003-ban meg-
nyílt Selye János Egyetem, amely újabb je-
lentõs lépés volt a kisebbségi magyarság
anyanyelven történõ felsõszintû képzettsé-
gi szintjének emelésében (Baros R. 2004).
A Duna-stratégia átfogó célkitûzésének (a
Duna integráló szerepének erõsítése fenn-
tartható fejlesztéssel) és horizontális célja-
inak megvalósításához (területi kohézió,
K+F és innováció) a Selye János Egyetem
mind oktatási, mind pedig kutatási tevé-
kenységével, nemzetközi kapcsolataival
hozzá kíván járulni.
* A szerzõ egyetemi tanár, DSc., dékán, Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Komárno, Szlo-
vákia.
gyarok lakossági részaránya a teljes né-
pességen belül a XX. század második fe-
lében 12,2 és 10,7 százalék között vál-
tozott, addig a felsõoktatásban részt ve-
võ magyar nemzetiségûek aránya alig
3,7 és 4,8 százalék között mozgott.
Az egyetem küldetésnyilatkozata sze-
rint: „A Selye János Egyetem teret nyit a
magyar nyelvû felsõfokú képzésre Szlo-
vákiában, azzal a reménnyel, hogy növe-
kedni fog a fõiskolát és egyetemet vég-
zett magyar fiatalok száma és a szlová-
kiai magyarság iskolázottsági szintje. A
jobb képzettség megteremtheti a magyar
fiatalok munkaerõ-piaci esélyegyenlõsé-
gét, amely magával vonhatja a munkanél-
küliség csökkenését és a magyarok által
lakott területek gazdasági fellendülését.
A Selye János Egyetem ily módon akar a
térség gazdasági és társadalmi felemel-
kedésének elõmozdítójává válni. A Selye
János Egyetem elõsegíti egy olyan ma-
gyar értelmiségi réteg kialakulását,
amely nemzeti közösségünk tartópillé-
révé válhat, amelynek tagjai nyelvtudá-
suk révén nemzetközi viszonylatban is
érvényesülni tudnak.”
Az egyetem az oktatás mellett fejlesz-
ti a tudományosságot, a szlovákiai ma-
gyar tudóstársadalmat bekapcsolja a tu-
dományok nemzetközi vérkeringésébe,
kapcsolatot teremt a tudományos intéz-
mények nemzetközi hálózatával. Az
egyetem vállalja a tudományosság regio-
nális központjának szerepét. A Selye Já-
nos Egyetem tevékenységével és célkitû-
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zéseivel a Szlovákiában élõ magyarság
hátrányos helyzetét szeretné megszün-
tetni, mely egyrészt a magyarságot súj-
tó képzettségi hiányokból adódik. A Se-
lye János Egyetem ezzel is lassítani kí-
vánja a magyarság kényszerû asszimi-
lációját. (Albert S. 2005)
A képzés elindulása, az egyetem
oktatási vonzáskörzete
2004 júniusában lezajlott a felvételi fo-
lyamat, szeptemberben beiratkoztak az
elsõ diákok, sor került az elsõ ünnepé-
lyes tanévnyitóra, és 27 fõállású oktató
megkezdte munkáját a Selye János Egye-
temen. Szeptemberben és októberben
kialakultak az egyetem és a karok önkor-
mányzati szervei: az egyetemi szenátus
és a kari szenátusok. Az elsõ tanévben az
egyetemnek összesen (nappali és leve-
lezõ tagozaton) 648 diákja volt (1. táb-
lázat).
Az oktatás a 2004/2005-ös tanévben
a komáromi központ mellett már Ki-
rályhelmecen is folyt. Ebben a kelet-szlo-
vákiai városban a Budapesti Corvinus
Egyetem már 1994 óta mûködtet kihe-
lyezett tagozatot, amelyen fõiskolai szin-
tû közgazdászképzés folyt, kifutó jelleg-
gel, a Selye János Egyetem Gazdaságtu-
dományi Kara kihelyezett tagozatának
képzése pedig 2009 júniusában fejezõ-
dött be az akkreditációs követelmények
teljesítésének hiánya miatt. Sajátos képet




tudományi Kar Kar Teológiai Kar
Nappali tagozat 175 181 39 395
Levelezõ tagozat 0 210 43 253
Összesen 175 391 82 648
Forrás: Aktuális információk … SJE, 2004. 
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mutatott az új egyetem elsõ hallgatóinak
területi, illetve településenkénti megosz-
lása (1. ábra).
A Selye János Egyetem elsõ hallgatói
a dél-szlovákiai régió 130 településébõl
származtak, legtöbben Komáromból és
Dunaszerdahelyrõl, illetve ezen járások
falvaiból. A teljesség igénye megkövetel-
né, hogy Szlovákia mellett a szomszédos
országokat, így az onnan származó diá-
kokat is feltüntessük, de a külföldi hall-
gatók alacsony száma miatt ettõl eltekin-
tettünk. 
A Selye János Egyetem megalakulásá-
tól kezdve építette és ápolta kapcsolata-
it más szlovákiai és magyarországi egye-
temekkel. Együttmûködési szerzõdés
köttetett a Budapesti Corvinus Egyetem-
mel, a tatabányai Modern Üzleti Tudo-
mányok Fõiskolájával (ezen intézmények
szakmai támogatással, illetve oktatóik
óraadással segítették az egyetem Gazda-
ságtudományi Karát) és a soproni Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kará-
val, amelynek oktatói a pedagóguskép-
zésben nyújtottak segítséget. Ma már az
egyetemnek több mint 26 intézménnyel
van kapcsolata.
Az egyetem megalakulását követõ
években elsõsorban magyarországi felsõ-
oktatási intézményekkel kötött együtt-
mûködési megállapodásokat, és épített ki
oktatói és hallgatói kapcsolatokat az
ERASMUS-mobilitási program keretében
(2. ábra). A Selye János Egyetem az el-
múlt néhány évben, de jelenleg is kiemelt
céljának tekinti, hogy nagytérségi (mak-
roregionális) kapcsolatrendszert alakít-
son ki felsõoktatási intézményekkel (ro-
mániai, osztrák, bolgár).
A Duna-stratégiában felvázolt mak-
roregionális térben az egyetem 2010-ig
Szlovákián kívül a kolozsvári Sapientia
Magyar Tudományegyetemmel és a Ba-
bes-Bolyai Tudományegyetemmel, a Szó-
fiai Egyetemmel, az Osztravai Egyetem-
mel és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Fõiskolával írt alá
együttmûködési megállapodást.
A Duna-stratégia átfogó célkitûzé-
sének – a folyó integráló szerepének erõ-
sítése fenntartható fejlesztéssel – és ho-
rizontális céljainak megvalósításához (te-
1. ábra. A 2004-ben felvett hallgatók lakóhely szerinti eloszlása.
rületi kohézió, K+F és innováció) a Selye
János Egyetem mind oktatási, mind pe-
dig kutatási tevékenységével, nemzetkö-
zi kapcsolataival hozzá kíván járulni. A
hallgatók képzési anyagában – elsõsor-
ban a Gazdaságtudományi Karon – meg-
jelenik a Duna-stratégia mint kötelezõ is-
meretanyag. Az egyetem oktatási és ku-
tatási tevékenységét is teljes mértékben
átfogja a térségi társadalmi, gazdasági és
területi kohézió gondolata.
A Selye János Egyetem tudatosan tö-
rekszik arra, hogy hallgatóinak kultu-
rális és nyelvi adottságait (magyar, szlo-
vák, cseh nyelv és kultúra ismerete), va-
lamint szlovákiai és magyarországi okta-
tóinak nemzetközi kapcsolatait haszno-
sítva olyan szakembereket képezzen,
akik nemcsak Szlovákiában, hanem az
ország határain túl, az egész Duna-tér-
ségben képesek magas színvonalú szak-
mai munkát végezni, valamint kulturális
kapcsolatokat kialakítani és fenntartani,
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együttmûködve a Duna-régió más orszá-
gaival.
A Selye János Egyetem nemcsak nem-
zetközi, makroregionális kapcsolatrend-
szerét építette az elmúlt években, hanem
– regionális tudásközpontként – szoros
együttmûködést alakított ki szûkebb tér-
sége városaival (Komárom, Gyõr, Tatabá-
nya). Az intézmény már az elsõ tanévben
aktívan bekapcsolódott a város kulturális
életébe is. Az egyetem igyekezett nyitott
lenni a város felé különféle elõadásokkal
és konferenciák szervezésével. A Selye-
esték keretei között a hallgatók és az ér-
deklõdõ közönség megismerhette az ok-
tatókat, életpályájukat, tudományos kuta-
tói és publikációs tevékenységüket. Lezaj-
lottak az elsõ Komáromi Egyetemi Napok,
amikor sor került a rektor, a rektorhe-
lyettesek, a dékánok és a dékánhelyet-
tesek ünnepélyes beiktatására, továbbá
ünnepi hangversenyre, bálra, sportnapra
és diákvetélkedõkre.




Az egyetem egyre növekvõ ismertsége és
népszerûsége a következõ tanévben már
a jelentkezõk létszámának alakulásán is
érzõdött. 2005 júniusában zajlott a nap-
pali tagozatosok, augusztusban pedig a
levelezõ tagozatosok felvételi folyamata.
A hallgatói létszám a második tanévben
közel két és félszeresére, 648-ról 1602-
re emelkedett. Napjaikra pedig már a
kezdeti érték három és félszerese, 2392
fõ a hallgatói létszám. (2. táblázat) 
Az egyetem oktatási vonzáskörzeté-
nek kitágulását jelzi, hogy 2010 októbe-
rében a hallgatók az elsõ évhez képest
három és félszer több szlovákiai telepü-
lést (321) képviseltek. Tovább erõsödött
a komáromi és dunaszerdahelyi járások
dominanciája, és meghatározó az egye-
tem vonzása a dél-szlovákiai régióban 
(3. ábra).
A 2010/2011-es tanévben az egye-
temnek már összesen 2392 hallgatója
van a nappali és a levelezõ tagozaton, ami
a regionális felsõoktatási szerepkör je-
lentõs mértékû bõvülését jelzi. A lét-
számadatokból az is jól látható, hogy vál-
tozott a gazdaságtudományi, illetve a ta-
nárképzésben részt vevõk aránya – az
elõbbi kar javára –, ugyanakkor a teoló-
gusképzésben részesülõk száma folya-
matosan stabil marad.
A közgazdasági képzésben részt ve-
võk arányának folyamatos növekedését
jelzi, hogy míg 2004-ben a kar a teljes
hallgatói létszámból csak 27,2 százalék-
3. ábra. A Selye János Egyetem hallgatóinak lakóhely szerinti eloszlása 2010-ben




tudományi Kar Kar Teológiai Kar
Nappali tagozat 691 805 59 1555
Levelezõ tagozat 399 438 0 837
Összesen 1090 1243 59 2392
ÖsszesenForrás: Selye János Egyetem, 2010. 
kal részesedett, addig 2010-ben ez az
arány már meghaladta a 45,57 százalé-
kot. Fokozatosan nõni fog tehát azoknak
a diplomásoknak az aránya, akik a gaz-
dasági élet mezo- és mikroszintjén (kis-
és középvállalatok) egyaránt jól haszno-
sítható szaktudással bírnak. A közgaz-
dász diplomával rendelkezõknek a peda-
gógusokhoz képest kedvezõbb elhelyez-
kedési lehetõségei és magasabb átlagjö-
vedelmei tovább növelhetik a Gazdaság-
tudományi Karon folyó képzés vonzere-
jét. A kar igyekszik a tömegképzés mel-
lett a minõségi képzés irányába is lépni,
amelynek egyik megnyilvánulási formája
a Harsányi János Szakkollégium. A kol-
légium hallgatói bekapcsolódhatnak a
tanszékek tudományos tevékenységébe,
illetve részt vállalhatnak a kar tudomá-
nyos konferenciáinak szervezésében is.
Az egyetem oktatási vonzáskörzetét
tovább erõsíti, hogy a Selye János Egye-
tem három kara ma már a BSc és az MSc
képzések mellett doktori iskolával is ren-
delkezik, illetve annak akkreditációja
most van folyamatban. Gondosan ta-
nulmányozva a hallgatói vonzáskörzet
2010-es térszerkezetét, megfigyelhetõ,
hogy a felsõoktatási intézmény dél-szlo-
vákiai régióbeli vonzáskörzetének növe-
kedése a korábbiakhoz képest lényege-
sen erõsebb települési koncentráció ki-
bontakozásához vezetett. Erre utal,
hogy a teljes hallgatói létszám 30,68
százaléka csupán 10 településrõl kerül ki
(a korábbi 24 helyett), továbbá a 10–25
diákot küldõ 39 településbõl 31 (79,48
százalék) Délnyugat-Szlovákia területén
található. Eközben továbbra is igen nagy
számban vannak a vonzáskörzeten belül
olyan kistelepülések, ahonnan csak tíznél
kevesebb diák érkezik az egyetemre.
2010 után tehát területi szinten az egye-
tem vonzáskörzetének hosszú távú sta-
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bilizációjával kell kalkulálnunk, ugyanak-
kor települési szinten a koncentrációs fo-
lyamatok jelentõsen felerõsödtek.
Jövőbeli célok
A komáromi Selye János Egyetem Szlo-
vákia egyetlen magyar felsõoktatási in-
tézményeként a jövõben egyre széle-
sebb hallgatói rétegek igényeit szeretné
kielégíteni. Legfõbb célja a képzési pa-
letta bõvítése, és a már meglévõ szakok
egyetemi szintjének további bõvítése,
valamint újabb doktori iskolák akkredi-
táltatása.
A Gazdaságtudományi Kar tervei kö-
zött szerepel az Alkalmazott informatika
BSc, a Régiófejlesztés BSc, valamint a Tu-
rizmus BSc, MSc szak indítása alap- és
mesterképzésben. Az új szakoknak kö-
szönhetõen a kar hallgatói létszáma a kö-
vetkezõ tanévekben – a teljes egyetemi
képzés kiépülése után – elõreláthatólag
1300-ra növekszik.
A Pedagógiai Kar további tanári sza-
kok nyitását tervezi: a kémia, a szlovák
nyelv, a szociológia szak akkreditálása
számos további szakkombináció válasz-
tásának lehetõségét biztosítaná az érett-
ségizõ, tanári pályára készülõ diákok
számára, a szociológia szak pedig szin-
tén nagyban segítené a szlovákiai ma-
gyarság társadalmi felemelkedését. Az
elkövetkezõ öt évben a kar hallgatóinak
létszáma elérheti az 1400 fõt is.
Az egyes karokon mûködõ doktori is-
kolák nagymértékben segítik a karok ok-
tatóinak kinevelését. A doktoranduszok
megjelenésével az egyes karok oktatói
létszáma stabilizálódni fog. 
A hallgatói létszám és az oktatott sza-
kok számának növelése mellett nagyon
fontos feladat a kutatói tevékenység bõ-
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vítése. Az oktatók kutatásainak támoga-
tására és koordinálására jött létre 2004-
ben a Selye János Egyetem Kutatóinté-
zete, amely önálló intézményként együtt-
mûködve szlovákiai és határon túli kuta-
tóintézetekkel, vállalatokkal, pályázatok-
ba bekapcsolódva igyekszik segíteni a
munkatársak tudományos kutatói tevé-
kenységét, a kutatási eredmények pre-
zentálásával pedig megismertetni az
egyetemet a vállalati szektorral. A Selye
János Egyetem Kutatóintézete az elõbbi-
ekben megfogalmazott célok érdekében
egy könyvsorozatot indított útjára,
amelynek keretében eddig nyolc monog-
rafikus kötet jelent meg, Az intézet kiad-
ványai között szerepel a Case Studies an-
gol nyelvû folyóirat is. 
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